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マ イクロソフ ト社の成長 と 「航空宇宙企業都 市」
シア トルの構造変化(1)
は じ め に
山 縣 宏 之
1990年代 にアメ リカ経済 は変貌を遂 げた。航空宇宙産業や 自動 車産業な ど,
第二次世界大戦後の アメリカ地域経 済の成長 を主導 してきた基幹産業 にか わ り,
情報技術(lnformationTechnology)関連 の新興産業が新 たな成長 の基軸 とな
りつつ ある。 この ような経 済構造 の変化 のなかで,第 二次世界大 戦後 一貫 して
世.界最大の航空宇 宙企 業 冨ボーイ ング社の 「企業都 市」1,としての性 質 を有 し
ていた米 国太平洋岸北西地域 の都市 シア トルで も,大 きな変化 が起 きつつ ある。
世界 最大 の ソフ トウェア専 業企業,マ イ クロ ソフ ト社 の本拠 地 として ソフ ト
ウェ ア産業 の成 長が 著 しくzl,全米 有数 の ソフ トウェア開発 拠 点 「シ リコ ン
フ ォレス ト」 と呼ばれ るに至 ってい るか らであ る%こ のよ うに1990年代 のシ
ア トルは,現 代 ア.メリカ都市 における産業構造転換 を探 るうえで格好 の素材 と
いえる。
1990年代 の シア トル経 済 に関す る先行研 究 として は,ま ず はA.Ma■kusen
1}M嗣rkusen,A.,P.H訊1」S.CampbellandS.Deitrick,TheRi∫eoftheGuubelt,OxfordUniver.
sityPr巳δs,1991,PP.149-173.
2)DECD,駈 重 囮zr2」渦πE翻 脚.ηg翫4囲εワ'rXP飽 ㎡ε∫Nn..9,pp.24..28.本稿 で は,.19991F以
前 の ア メ リカ の標 準 産 業 分 類 の 「デ ー ダ処 理,プ ロ グ ラ ミングサ ー ビス」 を ソ フ トウ ェ ア産 業 と
して取 り扱 っ て い く。 同業 種 に は,カ ス タ ム ・ソ フ トウェ ア,パ ッケ ー ジ ・ソ フ トウ ェ ア,統 合
シ ステ ム デ ザ イ ン,デ ー タ処 理 が 含 まれ る。
3)枝 川公 一 『シ リコ ンバ レー 物 語 』 中 公 新 書,1996年,ε ペ ー ジ 。
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らの産業立地論 産業集積 論の立場か らの研 究が挙 げ られ る4,。Mwkusenら
はシア トルを,ボ ー.イング社,マ イクロ ソフ ト社,バ イオテクノロジー研 究機
関を中核 とした 「古典的な大企業 中心型集積地域」 として類型化 してい るもの
の,ソ フ トウェア産業 ・マイ クロ ソフ ト社 の急成長が シア トルに及ぼ している
経済的 インパ ク トの分析 が弱い。また,成 長著 しい ソフ.トウェア産業 につ いて
は,P.Faugが1980年代末時点 の ワシン トン州 ソフ トウェア企業 の立 地 ・集積
要 因を産業 立地論 の立場か ら検討 してい るが5,,マイクロソフ ト社が シア トル
におよぼ してい る経済的 インパク トについ ては十分明 らか にされていない。
L述のように,1990年代のシア トル経済研究 において は,シ ア トル ・ソフ ト
ウェア産業,特 にマ イクロソフ ト杜 の及ぼす経済的 インパ ク トの分析 が重 要で
あるに もかかわ らず,先 行研 究では未 だ十分解明 されていない状 況にある。 そ
のため本稿で は,ソ フ トウェア産業,な かで もマイクロソフ ト社 と地元地域経
済 との関わ りを分析す ることに焦点 を当ててい く。 さらに上記 の先行研究 とは
異 な り,本 稿で は 「地域産業論」 ア プローヂ を援用 す る。 この分析視角 は,
基幹産業 ・企業がいか に地元 地域経済 を形成,再 生産 してい るのかに焦点 をあ
てる もので,基 幹産業の労働過程 の素材 的 ・技術的特性 に着 目 し,当 該産業が
地元地域か ら必要 な労働 力や原材料 および部品 を購入す ることを通 じて,固 有
の特質 を持つ地域内労働 市場 を形成 し,関 連産業の成長 をもた らす過程 に注 目
す る。 このため新 しい産業の成長 が地元地域 にいか なる変容 をも.たらす のか を,
包括 的に取 り扱 うことが出来 るのである。
土記 のような問題意識 や視 角に立脚 し,本 稿 は1990年代 前半期 を中心 に,マ




inWa呂hingt6nState,"Eπ=厚剛 耀 ㍑如 〃♂P抱 朋`πgA,Vol.23,No.6,1991,pp.869-884.
6)基 幹 産 業 の 特 性,と くに そ の 労働 過 程 の 技 術 的 特 性 に 注 目 して都 市形 成 の特 質 を論 じる視 角 に
つ い て は,岡 由 知 弘 「重化 学 工 業化 と都 市 の膨 張 」r都 市 と民 剰 〔近代 口才 の軌 跡9)1993年,
203-204ページで 述 べ られ て い る視 角 を参考 に したD
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産業 の労働過程の技術 的特性 に留意 しつつ明 らか に してい きたい。本稿 〔1)
におい.ては,第1節 で1990年代 のシア トル経済の変化を,産 業別雇用構成,ワ
シ ン トン州の輸出額 の検討 および シア トルの主要企業の変遷を通 じて概観す る。
第 皿節で はシア トル ・ソフ トウェア産業の動態 と構成を検 討 し,同 社 のウェイ
トを確認 した うえで,マ イクロソフ ト社の事業展開 とその中におけるシア トル
の位 置づ けを把握 してい く。 なお紙幅の関係 で,同 社 の直接雇用 の性質 の検討
お よび間接雇用 の存在形態 の分析 は,次 稿(2)で行 ってい くこ とにす る。
最後 に,使 用 している資料 について触れてお きたい。本稿で は,マ.イクロソ
フ ト社 の事 業活動 とシア トルの関連 につい て 「マイ クロソフ ト社経 済 影響 調
査Pを 主 要資料 として検討 してい く。同調査 は,地 元 シア トルのシ ンクタンク
が,1司社 の地元経済 に対す る経済的波及効.果を,1995年時点で推計 した もので
あ る8}。一般 に個 別企業 と地域経済 の関連 を示 すデー タは地域経済統計 では得
ることがで きないが,こ の調査 は企 業活動 と地域経 済の関連 を示す貴重 なデー
タを与 えてい る。
なお,本 稿 の対象 とす るのは,1980年時点 でアメ リカ商務省 センサス局の設
定 した シア トル主要都市 圏(SeattlePMSA)であ り,以.rでは単 にシア トル
と記述す る、,また都市圏 レベルで利 用で きないデータについて は,ワ シン トン
州 のデー タを使用 してい る。 ワシン トン州 の事業所 ・雇用の半数近 くは シア ト
ル.都市 圏に集中 して いるため田,これ らの デー タは基本 的 には シア トル都市 圏
のデー タと読み替え ることが出来るか らで ある。
7)C・ ・w・y,R.,7隔屈 翻 ・qρ翫 侃 例 盆 ∫卯 昭 ∫`幼 ρiGkC。nw・y&A・・Dd・t・,1996.
8)こ の 調 査 は,ワ シ ン ト ン州 の主 要 な 地 域 産 業 連 関 モ デ ル で あ るWashingtonStateInputand
OutputStudyおよ びWashingtonStateEconomicSunulati()nMo【且巳1をも と に推 計 を 行 って い る。
而 モ デ ル は州 立 ワ シ ン トン大 学 の エ コ ノ ミ.ストが1960年代 後 半 に作 成 した もので,そ れ ぞ れ1993
年,1990年モ デ ル が 今 回 の推 計 に 使 用 さ れ て い る。(Conway,砂.`fム.1996.AppendixA:Tech.
mealNotes.}
9〕U.S.1)ピpt.o「Commerce,Bureauofthe.Census,磁研 削 β謝p璽6∬乃"α"∫ に よ る と,1995年







本稿のは じめに,1990年代 のシア トル経済 にみ られ る変化 を,1980年代 以前
の状態 と対 比 しつつ検討 しておこう。 シア トルの産業別雇用構成 を示す第1表
の1990年および1995年のデー タに注 目す る と,雇 用総 数 は98万4400人か ら1⑪2
万3414人に増 加 している。 しか し,検 討期間が5年 間である ことを考慮 して も,
1980年代以前 の伸 び率 よ.りもはるか に低 い,わ ずか3.8%の増加率 にとどまっ
てい ることが確認 できる。 このように1990年代前 半期 のシア トル経済 は,1980
年代の成長過程 か ら転 じ,リ ス トラクチ ャリング期に入 っている と考 えられ る。
そ こで,カ テ ゴリーの変更 のた め大幅 に数値 が変動 している 「その他」 を除い
た上で,産 業 別の雇用数 および各産業の雇用構成 を検討 してい こう。雇用数の
減少率が最 も大 きいのは製造業であ り,1990年の22万7281人か らユ995年には19
万4233人に,5年 間で17,0%減少 してい る。その結果,総 雇用 に占める構成比
も19.0%と,1960年代以来 は じめて20%を割 り込 むまでに減少 させ てい ること
が確 認で きる。 これに対 して,雇 用増加率が最 も高いのは,サ ー ビス業であ る。
サー ビスは26万8751人か ら33万4850人に,19.7%も雇用 を増加 させ てお り,構
成比 もは じめて30%を上 回るに至 ってい る。 この ように1990年代前.半期の シア
トルでは,製 造業雇用が大 き く落 ち込んでい るものの,そ れ をサー ビス業雇用
の拡大が補 っている という構図が読み とれ る。
1990年前.半期 の シア トルの製造業雇用の減少を もた らしたのは,ボ ーイ ング
社の リス トラクチ ャリングであ る,,この時期 にボー イング社 は,大 型民 間航空
機部門においては欧州 の土アバ スインダス トリー社 との激 しい競争 を余儀 な く
され,内 製 ・外注関係 を含む航空機の生産 システ ムの全面的見直 しを行 った'の。
また国防宇宙部 門は,ア メ リカの国防予算削 減 と軍需産業再編 とい う 「冷戦終
1①Roger,E.,理yingHigh'The∫'α ツ げBatingandtheRiseoプ 訪 β」θ`1謝r1ηぬ ∫妙,Atlantic
MonthlyPress,1996,PP.263-271.
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注1)=「 農 業 ・林 業 ・漁 業 」 は農 業 労 働 者 を含 ま な い。
2);秘 匿 数 値 につ い てはWestVirginiaUniversityのA皿drewI5serman教授 の推 計 によ る。
出 所:U.S.DepしofCommerce,RureauoftheCensus,CountyBusinessPatterns,annually.
結」後 の航 空宇 宙産業の大再 編 に巻 き込 まれた助。 このため,第2表 にあ るよ
うにユ991年の10万6000人か ら1994年には8万3300人まで,2万2700人もの人員
削減 を行 ってい る。 さ らに同社 の リス トラクチ ャリングはサ ブラ.イヤーで あ
る シア トルの航 空宇 宙企 業 に も波 及 し,大 幅 に雇 用 を減 少 させ るに いた っ
た1%
ここで,ボ ー イング社 の1990年代前 半期 の リス トラクチ ャリングが シア トル
経 済.全体 にどのような影響をお よぼ したのかを検討 して おこ う。第2表 に よる
と1980年代 まで はボー イング社 が雇用 を減少 させ る と,シ ア トルの総雇用 も減
少pて い るとい う相関関係が読み とれ る。 しか し1990年代 にはボーイ ング社 の
リス トラクチ ャリングに もかかわ らず,シ ア トルの総雇用 は減少 してい ない こ
11>Th・B・・i・gC・mp・・y,TheBoeing伽panyAnusalReport1992,p.14.
ユ2)W・ ・bt・4t・nSt・t・D・P1・・(C・一 ・nityD・v・1。pm　ロ 鰯A　 　 ご 聯 ・・`,W込仰 望　
5厩8(力川η擢瞬yD此 蝋 写ζノ…`a[iorsProgram,P.8.
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第2表 ボ ー イ ング社 の 雇 用 削 減 とシ ア トル の総 雇 用 の変 化
ll.噺=U.S、D。p・,。fC・・㎜ ・・cc,Burma・f出・C…u・,伽 脚B・ 勲 　 ん 脚 ・・annually・
W。、hi。'tonS・are,Dep・、DfEm 1・y皿…S・ ・u・i・LaborArea・ …lly.Pascalし
G.,DIP。dens。n,B.C・nw・y,丁凸面 ・f・9(卿　y伽'庸dm舛 ・5駒 ・1蝋P・10・τ触
励 匠fπgGo珊餌 πyH`〃z砂4ga(http=//www、boelng.cQrn)をもとに筆者作成。
と が 確 認 し う る 。 こ の こ.とか ら,1980年代 以 前 の シ ア トル は,ボ ー イ ン グ 社 の
業 績 い か ん に よ っ て 都 市 経 済 の 状 況 が 左 右 さ れ る,「 航 空 宇 宙 企 業 都 市 」 の 段
階 に あ っ た も の の,1990年代 の シ ア トル は ボ ー イ.ング 社 に 依 存 し な い 成 長 軸 の
存 在 す る,新 た な 発 展 段 階 に 達 し つ つ あ る と考 え ら れ る の で あ る 。
2ソ フトウェア産業の成長
で は製造業後退の対極 で,他 方で成長 を続 けるサー ビス業 の内実 は どのよう
になってい るのであろ うか。 シア トルのサ ービス業のなかで もとりわけ雇用 の
絶対数,伸 び率 と も高い事業所 サー ビスの動向 を第3表 か ら確 認す ると,1990
年時点で最 も雇用数の多 くな っているのは,人 材派遣で あることがわか る。 こ
れは労働力 の期 間派遣業 とい う業種特性か ら雇用数 が多 くなって いるためであ
る。ついで ソフ トウェア産業 に相当す るコンピュー ター ・データ処理サ ービ界
の9793人が続いてい る。 同業種 は1995年には1万6781人に増加 してお り,5年
間の雇用 の増加 は指数で171.4と,広告 業 につ いで 高 くな ってい る。広告業 の
雇用 は急速 に増加 してい るとはいえ,そ の絶対数 は4000人程度に過 ぎない こと
か ら,雇 用数 も多 く伸 び率 も高 い ソフ トウェア産業が,成 長す る シア トルの
サー ビス業のなかで も重要性 を増 してい ると考 え られ る。.
ソフ トウェア産業 の重要性 の高 ま りを,別 の角度 か ら も検 討 してお こう.。
1989年と1995年の シア トルの主要企業 を示す第4表 を見 ると.1995年時点で も
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第3表 シア トル の事 業 所 サ … ビ ス業 の 動態
事 業 所 数 雇 用 数
業 種
199。年1995年…'99。を'。。1990を1001990年1995年:
…とす る指 数:と す る指 数
広 告
信 用 調 査
郵 送 ・複 製 ・連 言己





種 々の 機 器 レ ン タル 229 232…101.3 1,914
.
2,.403:125.5
人 材 派 遣 ヨ17 :3581/2.9 15,841 :21,399:135.1
コ ンピ ュー ター ・デー タ処 理 サー ビス 5ア2
.
1,173:205.19,ア93:16,781:1ア1.4
種 々の事業所 サー ビス 660
.
825:125、O　 9,595:10,856…113.ユ
その他の事業所サービス 421 232:・55」: 1,558 300:19.3:
計 3,3664.375130.o.50,5186 ,694136.。
出 所:第1表 に 同 じ。
雇用数 第...位の企業 は,依 然 と して ボー イング杜で ある。 しか し1989年には十
位 であ ったマイクロ ソフ ト社 が1995年には雇用数1万 人 を超え第二位に順位 を
急上昇 させ てい ることが確認で きる。 さ らに,ワ シ ン トン州で生産された財 ,
サ ー ビスの輸 出額 を示す第1図 を見 る と,1980年代まで ワシン トン州の有力輸
出産業であ った航空宇宙産業が,1990年代前半に輸出額を.半減 させ,ま た長年
、州の第二 の輸 出産業で あった木材 ・木材製品産業が輸 出額 を減少 させ てい るこ
とが読み とれ る。 これ に対 して,1990年代前半 に新 たに州第二 の輸出産業 に躍
り出たのは,ソ フ トウェア産業である。 ソフ トウェア産業の輸出額 は,州 の輸
出統計 には じめて計..hされた1985年には約8200万ドルに過 ぎなか ったが,1990
年 には.7億6200万ドル,1994年には20億7300万ドルに増加 し,木 材 ・木材製品
の17V990⑪万 ドルを凌 駕す るにいた った。 このように,州 の輸出額 による近似
的な確認に とどまるものの,航 空宇宙産業についで地域の発展 をもたらす有力 な
輸出産業 として,ソ フ トウェ.ア産業が成長 してい ることが読み とれ るであろ う。
以上 のデータの検討か らは,ソ フ トウェア産業,な かで もマ イクロソフ ト社
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第4表 シ ア トル の 主 要企 業 一 覧
1989年
順位 企 業 名 業 種 年間平均雇用数(人)
1 TheBoeingCompany 製 造 102,000
2 Safeway,Inc. 小 売 10,200
3 SearsRoebuckaロdCompany 小 売 8,500
4 USWestCommunications 通 信 8,4⑪0
5 GroupHealthCooperative 医 療 6,500
6 Sea丘rstCorporation 小 売 5,393
7 Metro 運 輸 4,235
8 SecurityPacific 金 融 3,900
9 Nordstrom,Inc 小 売 3,600
10 MicrosoftCorporation ソ フ トウ ェ ア 2,900
1995年.









































出所:CiryofSettle,(弛噸 解ゐ・凶 　 盈 … 副A・ 脚'R・ ρ碗 ・nnu・Uy・を も と に シ ア ト,レ
に お け る雇 用 数 の 多 い 企 業 を抽 出 して作 成 。
の急激 な成長が シア トルに もた らしてい る変化 を解明す る重要性 が うかがえる。
そ こで第H節 で は,シ ア トル ・ソフ トウェア産業の特徴 とマ イク白ソフ ト社 の
位置 を確 認 した うえで,同 社 の事業展 開 と企業内空間分業構造お よび シア トル
の位 置づ けを検討 し,マ イクロソフ ト社 が シア トルに立地 して きた理由 につい
て も触れてい こう。
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第1図 ワ シ ン トン州 か らの輸 出額 の推 移
一回一 コンピュー ター ・ソフ トウェア
ート 木 材 ・木材 製 品











nマ イクロソフ ト社の企業内空間分業構造 とシア トルへの立地理由
1シ ア トル ・ソフトウェア産業の動態 ・構成とマイクロソフト.社
以下で は,マ イクロソフ ト社 の考察 に入る前提 と して,セ ンサ スに もとづ き,
シア トル ・ソフ トウェア産業 の特徴 とその中でのマ イクロソフ ト社 の位置 を確
認 してい こ う。 シア トルの ソフ トウェア産業 は,事 業所数,従 業者 数 と もに
1980年代 か ら急激 にの びて お り,1982年には事 業所数258,従業者数3321人で
あったが,1987年にはそれぞ.れ552事業所,7895人,1992年には889事業所,1
万1337人,1997年には1462事業所,2万2401人に急増 している1㌔ さらに収.入
額 に注 目する と,1982年の2,5億ド1レに対 して.1992年に4116.1億ドル,1997年
には77.1億ドルに急増 している。 これ は産業 中分類 レベルで み ると,航 空宇宙




さら.に,シア トルの 「コンピュー ター ・プログラ ミング ・サー ビス」 の業種
別,雇 用規模 別の事業所構成 を,第5表 を もとに確 認 してみよ う。 これ らの業
種 について は,雇 用規模 がm人 未満 の事業所がユ304と大部分 を占め,概 ね零細
な事業所か ら構成 されている ことが読み とれ る。 これは ソフ トウェア産業が大
規模 な資本投 資を必 要 としない知識集約型産業であ り,少 人数 の従業員が小規
模 オフィスや 自宅で ソフ トウェアの開発 を行 うことが多 い とい う業種特性 を反
映 しているためで ある1%上 記の部門のなかで,パ ッケージ ・ソフ トウェアは
雇用規模200人以上 の事 業所 が比 較的多数存在 してお り,1⑪00人以上の事業所
も見 られ る。 これ らの大規模事業所 は後述す るマ イクロソフ ト社 の事業所群で
あるが,同 社 の存 在 は,シ ア トルの ソフ トウェア産業 がパ ッケージ ・ソフ ト
ウェア部門の雇用 比率 が高 く,雇 用成長率が極 めて高い.とい う特徴 を生み出 し
てい ると言われ る1㌔ 第2図 は同社の ワシン トン州内雇用 を示 してい るが,マ
イク ロソフ ト社 は1995年時点で9440人を雇 用 してお り,こ れは同年 の ソフ ト
ウェア産業雇 用の60%を占めている。 さらに同社の収入額 は,ワ シン トン州の
ソフ ト.ウェア産業 の収入額 の85%以上 に相 当す る と考 えられる1η。先 に見た よ
うに シア トルの ソフ トウェア企業 は零細事業所 が多 く,大 手で も.100人程 度Q
雇用規模 にとどま ることか ら,シ ア トルにお けるマ イクロソフ ト社 の存在 は,
他 を圧 してい ることが わか る。 そこで,以 下ではマイ.クロソフ ト社 に焦点 を し
ぼ り,考 察をすすめる ことに したい。
2マ イ ク ロ ソ フ ト社 の 事 業 展 開 と シ ア トル
そ れ で は,マ.イ ク ロ ソ フ ト社 の 事 業 展 開 と 企 業 内 空 間 分 業 構 造 を 確 認 し,同
15)Ch;,,R.,andn.Inv嚇en,r4π翫 ρπo加ぐ遵∬鳳冊 翻 げf加 賑 樒㎎ 加配&α8.%wαrご3肌 伽5
1η4幅7y、WashingtonStateDept.ofTcadeendEconomicDevelopment,1989,PP.29-30.
16)Chase,R.,酒R岬ど伽 αηぜ 伍6〃r納rゾ め8W融 腕g己侃 、艶 ご8、噸 ㎜rだ1η血 写`ry,Wnshillgron
StateDepartmentofTradeandEconomicDevelopment,1990,PP.10-14.
17)Conway.硬.百`..p.5.マイ 夕 日 ソ フ ト社 は収.入額 の6割 か ら7割 を ワ シ ン ト ン州 内 の操 業 に
よ り得 て い る1997年 で も同 様 に 考 え る と,同 年 の マ イ ク ロ ソフ ト社 の 総 収 入 は113{ド ル に の
ぼ る こ とか ら,低 く見 積 も って も ワ シ ン トン州 に67億 ドル の収 入 額 を もた ら して い る。 これ は 同
年 の シ ア トル ・ソ フ トウ ェ ア産 業 の 収 入 額 の88%を 占 め て い る.
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第5表 シ ア トルの ソ フ トウェ ア産 業 の雇 用 規 模 別 事 業 所構 成(1997年)















































模 ¶ ア ・ ン合 .理 i日 タ .メ 訂 計デ
1-9人 433 223 79 43 53 8 46 335 ユ,304
ユo-19人 36 .46 11 14 16 2 11 18 159
20-49人 25 36 8 10 7 5 11 102
50-99人 14 ユ3 4 2 2 2 6 44
100-249人 9 10 5 4 1 6 36
250-499人 3 1 1 1 1 2 8
500-999人 1 3 4
1000人以上 1 1
計 5ユ8 335 108 74 80 11. 64 378 1,658
出所:第1表 に同 じ.。
社 の グローバル経営 にお けるシア トルの位 置づ けを把握 していこう,,マイクロ
ソフ ト社 は1975年にニ ューメキシコ州 アルバカーキで創業 したが,ユ979年に創
業者 ビル ・ゲイツお よびポー ル ・アレンの故郷 シア トルに移転 し,ユ981年に株
式 会社 にな った励。 同社 はMS-DOSやWINDOWSな どのIBMパ ー ソナル
コンピュー ター ・互換機向 けの オペ レーテ ィング ・システムの開発販売 を中核
事業 としたため,パ ー ソナルコ ンピュー ターの爆発 的普及 とともに急成長 を遂
げて きた。1990年代 にはい りOSの み な らず ワー ドプロセ ッサーや表計 算な
どの アプ リケーシ ョン ・ソフ トウェア市場 において も大 きなシェアを獲得 し,




超 欲観 ル葱π 切 且〃`観肱JohllBrockmanAssociatヒsIL1じ.,1994,pp.L18-221.(鈴木 主 税 訳1帝 王
の 誕 生』 三 田 出版 会,1995年,225-226ページ)。
19)C鵬 ㎜am,M.&R.Sdby,舳1㎜ ψ 激 騰FreeP隅s,1995,pp.1駈一踊.〔ill岡津 一 調1マ ノ
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1985年には1.7億ドルで あ った同社 の売上高 は,1990年には20億ドル,1995年
には6〔臆 ドルに急増 し,世 界最大 のソフ トウェア専業企業 として急成長 を続 け
てい るこ.とが確認で きる川。
＼ イ ク ロ ソ フ ト シー ク レ ッ ト(L)』日本 経 済 新 聞 社,】995年,193-204ベージ 〉。
20)Torlisl,S,,」η6臨r直α'伽 α庸 μ該加 απ〃 ηπoτ履£foη・!1η1脚P湖面oη認5如 の σ 伽5ψ ㎜r6/
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で は,マ イクロソフ ト社 の事業展開 において,シ ア トルは どの よ うな位置づ
けを与え られているのだろ うか。同社 は,1⇔79年にエバ レッ ト市で オフ ィスを
借 りたのを手始 めに,シ ア トルでい くつかの オフィスを賃借 していたが,同 社
の事業が急拡大 した1980年代後半 には,レ ッドモ ン ド市 に 自社 オフ.イス用地 を
取得 し,事 業所を大幅 に拡張 した。 同時 に第2図 にあ るよ うに,同 社 は,1985
年 にはわずか667人であ った ワシン トン州内の従業 員を,1990年には3833人に,
1995年には9940.人に急増 させ,人 員 を拡充 して きた ことも確認で きる。
ここで1995年時点 の同社 の主要事業所の空間的配 置を確認す る と,第6表 に
あ るように,主 要機能 をア メリカ国内,と くにワシン トン州 シア トルに集 中 し
てい ることがわか る川。 ワシ ン トン州の レッドモ ン ト市には広大な レッ ドモ ン
ド・キャンパスを所有 し,本 社機 能,研 究 開発機能 を集 中,ボ ッ.スウェル市の
工業団地 には ソフ トウ ェアデ ィスクを複製 し,パ ッケージ化 して出荷す る工場
を所有,全 米 ・趾界各地へ のパ ッケー ジ ・ソフ トウェアの出荷作業を行 ってい
る。 このほか にはシア.トル都市圏内 に多数 の オフィスを借 りてお り,レ ッドモ
ン ド ・キ ャンパスに収容で きない ソフ トウェア開発 オフ ィスを一時的 に確 保 し
てい る22:卜。 このよ うな ワシ.ントン州 シア トルの事業所 だけで,同 社の総雇 用1
万7800人の うち,9940人と過半 数を集中 してい るのであ る詔1。ワシ ン トン州以
外 には,カ リフ ォルニプ州 シリコンバ レー地区 を中心 に,複 数の オフィスを開
設 しソフ トウェア開発 を行 っているほか,全 米各地 にこれ までに買収 して きた
ソフ トウ ェア ・通信 関連の小規模事業所 を所有 して お り,3360人の従 業員を雇
用 してい る鋤。海外 には,ソ フ トウェアを ヨーロ ッパ各 国けに地域化 する開発
拠点 と,欧 州各国向 けにデ ィス クを複製 ・パ ッケー ジ化 ・出荷す る拠 点をア.イ
＼耀 附岬,EdwardE】gar,1996,p.54.コン ピ ェ一 夕ー ・ハ ー ドウェ ア余 業 も含 め る と,1996年時




24)と くに グ ラ フ ィ ック関 係 の ソフ トウ ェ ア ・コ ンポ ー ネ ン トの 開発 は,シ.ア トルで は な くシ リ コ
ンバ レー地 区 で行 わ れ て い る。
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第6表 マイクロソフト社の主要事業所 ・子会社の展開 〔1995年)
州 ・国 都市圏 ・市 機 能
ワシ ントン州 シ ア トル ・レ ッ ドモ ン ド市 本社 ・研究 ・ソフ トウェア開発
(レッ ドモ ン ドキ ャンパ ス)
ワシ ン ト ン州 シ ア トル ・ボ フス ウ ェ ル市 製造 ・出荷拠点
(パッケージ生産工場)
ワシン トン州 シ ア トル ・シ ア トル市,ベ レ ビュ ー市 研究 ・ソフ トウェア開発
(多数の レンタルオフ ィス)
一一カリフォルニア州 サ ン タ ク レ ア ・マ ウ ン テ ン ビ ュー市,
サ 二一 ベ ル市
研究'ソ フ トウェア開発
(自社所有 ・レンタルオフ ィス)
ア イル ラ ン ド ダブ リン ヨーロ ッパ向け地域化 ・製造 ・出
荷拠点 〔子会社)
日本 .東京 極東向地域化 ・販売拠点
(子会社〉
注=マ イ ク ロ ソ フ ト社 は 表 の ほ か に も世 界 各 国 に支 社 や 事 業 所 を,ア メ リ カ国 内 で も多 くの レ
ン タル事 業 所 や 買 収 した 企 業 の オフ ィ スを展 開 してい るが,煩 雑 に な る た め 主 要 な もの の み
を挙 げて い る。
出所:"1"heMicrosoftCorporation,FORMIo-KMicrosoftCorporation,1995,p.8.Michae】
Cusumano,andRichardSelhy,M如ρ5げ診8比γθ歳TheFree恥ss,1995,vu.48-50.〔山 岡
洋 一訳 「マ イ ク ロ ソ フ ト シー ク レ ッ ト(..ヒ)」日本 経 済 新 聞 社,]995年,66-67ペー ジ)。
相 田 洋 ・大 培 敦 「新 ・電 ∫.立国 日本 ① ソ7ト ウ ェ ア帝 国 の 誕 生』NIIK出 版,1996年,
34-55ペー ジ の記 述 を もと に筆 者作 成 。
ル ラン ドに有 して お り,日 本には極 東地域を管轄 する.了会 社,マ イクロソフ ト
株式 会社 を設立 し,日 本語変換 ソフ トの開発 やマーケテ ィング,サ ポー ト業務
を行 ってい る2'1。このほか にはイギ リスやブ ラジルに も事 業所 を展 開 してお り,
海外 には日本や アイ ルラン ドに集 中す る開発技術 者400人を含 む,4500人の雇
用 を抱 えてい る圃。なお同社 の場合,シ ア トルで英語版 のみな らず各国語版 を
作成 す るのに必要 な ソフ トウェア ・コンポー.ネン トを大部分 開発 してお り,海
25)CV巳,N.,"USTran顕a定iQlla1鴨3nd中elrishSoftwaエeIndustry:AssessingtheNature,Quality.
andStabilityofANewWaveofForeignDirectInvestment,"European〔lrbanandRegional
緯 認`鵜Vol.4(3),1997,PP.216-224.荒 井 久 『マ イ ク ロ ソ フ トの マ ネ ジ メ ン トで わ か っ た こ と 」
日経BP,2000年,32-32ペ ー ジ 。
26)Conway,砂 、`鉱,p.19,〔usumano&Selby,θAcご`,p.51.(山 岡 訳,前 禍 害,69ペ ー ジ1。
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外事 業所で 開発 され るのは,ご く...部の ロー カライズ化作 業 に とど.まって い
るZ%こ のた めシ ア トルで ほ とん どの開発 ・生 産が行 われ,.各国の子.会社 は
マーケテ ィングやユーザー ・サポー トを主 に行 うとい う企 業内国際分業体制 を
とってい る。
以上の考察か らわかるよ うに,マ イクロソフ ト社 は,操 業以来一.一貫 して本社,
研究開発,主 要出荷 工場 とい う中枢機能 をシア トルに集中 し,グ ローバル経営
の本拠地 と して位 置づけて きたので ある。
謬 マ イク ロソ フ ト社 の シア トル へ の 立 地 理 由
次 に,な ぜ マ イ ク ロ ソ フ ト社 が シ ア トル を 本 拠 地 と し て き た の か,そ の 理 由
に つ い て 触 れ て お こ う 。 ソ フ トウ ェ ア 企 業 に と り,優 秀 な 開.発エ ン ジ ニ ア の確
保 ロ∫能 性 が 重 要 な 立 地 要 因 に な っ て い る とい わ れ る が 凋,シ ア トル に お い て 企
業 立 地 の 前 提 と な る 技 術 者 の 集 積 を 形 成 し た の は,ボ ー イ ン グ 社 で あ っ た 。
ボ ー イ ン グ社 は1970年に ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 部 門,ボ ー イ ン グ ・コ ン ピ ュ ー タ ー ・
サ ー ビ ス(RCS)を 設 立 し た 。 同 社 は ソ フ トウ ェ ア技 術 者 を 確 保 す る た め,.全 米
か ら リ ク ル ー テ ィ ン グ を 行 う と と も に,コ ミ ュ ニ テ ィ大 学 で ソ フ.トウ ェ ア 技 術
者 を 養 成 す る プ ロ グ ラ ム を 提 供 し,技 術 者.を養 成 し て い た 。 同 社 は1980年代 末
に は 約6000人の ソ フ トウ ェ ア 技 術 者 を シ ア トル で 雇 用 す る な ど,1980年代 ま で
ソ フ ト ウ ェ ア 技 術 者 の 地 域 労 働 市 場 の 拡 大 を 牽 引 して き た2'㌔.ボー イ ン グ社 か
ら は マ イ ク ロ リ ム 社 な ど シ ア トル の 有 力 ソ フ ト ウ ェ ア 企.業が ス ピ ン オ フ して お
り,同 社 の 形 成 した 労 働.市場 に 引 き つ け ら れ て,1980年 代 初 頭 に は す で に100
社 を 超 え る ソ フ トウ ェ ア 企 業 が シ ア ト ル に 集 積 し て い た こ と も知 ら れ て い る鋤 。
27)1両社 のソフ トウ.・.ア開発作業の90%が本社 で行 われてい る 〔:相田洋 ・大廟敦 『新 ・電子立 国①
ソフ トウェア帝国の誕生.』NHK出版.エ996年,53ページLほ か には カリフ 滑ルニァ州 と日本
が主要 な開発拠点であ るが,.各国の子会社 で現地語化が行われ ることもある。
28)(:..,tell.,M.,7加1ガb㎜a∫fo照1Cf㌍,Basi且Blackwel」1989,PP.51..54.
29)Markusen,L㈹,andD}GiQvanna(歴ds.),ψ.`肱,p、276、BCSの業務 は主に社 内の ソフ トウェ




また,エ メラル ド ・シテ ィとも呼ばれ全米屈 指の 「生活 の質」 を誇 るシア ト
ルが,技 術者を引 きつ けやす い とい った ソフ トウェア産業 に適合 的な条件 を備
えて いた ことも指摘 され ている3㌔ このほか,州.立ワシン トン大学 をは じめ と
す るシア トルの有力大学が,コ ンピュー ター施設や 図書館 リソー スを開放す る
な ど,イ ンフラス トラクチ ュアを提供 し,コ ンピュー ター科学者な どの人材 を
供 給 していた こと も,ソ フ トウェア企業 の創業 を促進 していだ%そ のうえ,
ユ960年代末の深刻なボー イング不 況を受 けて,地 元都市 自治体 と産業界が地域
経 済の多様化 を促進す る目的で設立 した シア トル ・キ ングカウ ンテ ィ地区経 済
開発 会議(EconomicDevelopmentDistrictofSeatt且eandKingCounty)やワ
シ ン トン州 の ソフ トウェア企 業 の業界 団体,ワ シン トン州 ソフ トウェ ア連盟
(WashingtonSoftwareAlliance)が専 門技 術 労働者,企 業経営 に必 要 な専 門
サ ー ビスの紹介 などソフ トウェア企業 の起業 ・経営支援を行 ワて きた ことも,
シ ア トルに ソフ トウェア企業 の集積 を もた らした33♪。 マイクロ ソフ ト社 のシア
トル立地 の背景 には,創 業者 ビル ・ゲ イツや ポール ・ア レンの出身地であった
とい う要函 とともに,以 上の ような ソフ トウェア企業 の経営 を ささ える,前 提
条件 が存在 していた と考 えられ るのである。
さ らに1990年代 になる と,巨 大企 業 とな ったマイ クロ ソフ ト社 は,域 外か ら
多数の優秀 な ソフ トウェア開発技術 者やマーケテ ィング要 員を雇用 し,シ ア ト
ルにおいて ソフ トウ ェア産業で必要 とされ る労働力 の地域労働市場 を急拡大 さ
せた鋤。 この時期 には,多.数のハイテ ク企 業が存在 し,専 門技 術者が企業間 を
自由 に移動 す るシ.リコンバ レーなどと比較 レて,他 に有力 ソフ トウェア企業の
存在 しない シア トルでは,優 秀 な労働力 を自社 に囲い込みやす い とい った企業
経営 ヒの利 点が重要性 を増す ことになった鋤。
3.りIlau9,0ρd`,NN.875一 田6、
32)Manes,⑳,ぐ'A,P.150.(鈴 木 訳,前 掲 書,158,世 一 ジ}・
33)M置rkusen,Le已,andDiGiovanna(eds.),σμ 鳶乙.PP.278-279.Chase,ψ.cf`,pp.13..14.
34)Cusu㎜no&Selby,砂.副.,PP、91-93.〔 山 岡 訳,前 描 書,126-130ペ ー ジ)。 マ イ ク ロ ソ フ ト
礼 は 全 米 各 地 お よ び 海 外 の 四 年 制 大 学 の 新 卒 労 働 力 を 積 極 的 に 採 用 し て い る 。
3G)Manes,砂.de,p.149,〔 鈴 木 訳,前 掲 書,158ぺ 』一ジ)。
マイクロソフト社の成長と 「航空宇宙企業都市」シアトルの構造変化(1)(339>73
以上で は,マ イクロソラ ト社 の企 業内国際分業 とシア トルへの立地理 由を検
討 した。で はマ.イクロソフ ト社 の成 長は,シ ア トルにいか なる変化 を もた らし
ているので あろうか。次稿 に.おいては,1990年代 中盤時点での,同 社 の労働.市
場形 成 ・地域 内産業連関創出の実態 に焦 点をあててい くこ とに しよう。
